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I
摘 要
高田忠周(1863 一 1949)所著《汉字原理》出版于明治 37 年（1904 年），
这是一本阐述其汉字教学思想的著作，该书在编排上可以分为“千百九十五”字
及其释义和《汉字字原系谱》两个部分。
此书写作时正值日本社会各界对汉字存废展开了激烈的论争。作为坚定的汉
字不可废论者，高田忠周在《汉字原理》中提出了“汉字具有父母子孙的谱系；
通过对《说文》部首的考订系联可以得到这个谱系进而得到汉字的基本原素（高
田忠周称之为文母或父文）；汉字的基本原素仅有 115 个且易学易认”的观点来
回应汉字数量庞杂、难学难认的质疑，并且通过“千百九十五”字及其释义实践
了其理论。
本文的写作将围绕这个过程进行，具体可分为以下几个部分：
第一部分为绪论，主要介绍现有相关的研究成果并阐明本文的研究方法。
第二部分为写作背景，将简要介绍日本明治时期的汉字存废之争以及在此论
争影响下的日本汉语教育的蜕变。
第三部分将考察高田忠周对《说文》部首的考订，他的基本原则是根据钟鼓
古文重新确认《说文》部首的字形，然后将构成《说文》部首的成字部件拆分另
立一部得到 586 部。
第四部分将考察高田忠周如何按照据形系联、据义归并的原则排列 586 部谱
系并得到 115 个汉字基本原素。
第五部分将考察高田忠周汉字教学理论在“千百九十五”字中的实践应用，
归纳总结其经验得失。
汉语史研究的“域外之眼”范畴要求我们以更宽广的视野看待汉语研究，借
鉴海外汉学家的研究成果，相信高田忠周的独特的汉字教学理论能为对外汉字教
学的发展、汉字形义关系等方面的研究提供不一样的经验和教训。
关键词：高田忠周；日本汉学；对外汉语教学
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Abstract
Tadachika Takada’s monograph The Principle of Chinese characters was
published in Meiji 37 year (AD 1904). This is a book about his theory of teaching
Chinese characters and the book can be divided into the interpretation of 1195
Chinese characters and The Pedigree of Chinese Characters Ridicals.
When Tadachika Takada wrote this book,Japanese society was seeing violent
controversy over the exiting of Chinese characters.As a defender of Chinese
characters,he present the idea that Chinese characters have pedigree of parent-children
and through Shuo Wen Jie Zi 540 ridicals we can get the pedigree thus we can get the
atoms of Chinese characters whose number is only 115 to respond the criticism that
Chinese characters were complex and hard to recognize.Then he applied his theory in
the interpretation of 1195 Chinese characters .So this paper will pay attention to the
process above and can be divided into 5 parts:
The first part will introduce the existing study and research methods.
The second part will introduce the writing background of this book,including
brief summary of the controversy over Chinese characters’ exiting and the changing
of Chinese teaching in Meiji in Japan.
The third part will investigate how Tadachika Takada revise 540 radicals of
Chinese characters into 586 ones.
The fourth part will investigate how Tadachika Takada link and merge 586
radicals of Chinese characters to 115 atoms.
The fifth part will investigate how Tadachika Takada applied his theory into the
interpretation of 1195 Chinese characters and summarize its features.
We believe this book can bring us some unique experience,especially for the
foreign Chinese character teaching
Key Words:Tadachika Takada; Sinology in Japan; Chinese for Foreigners.
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引 言
随着全球化进程的加快，中国正日益走向世界，其与外界的交流沟通不断加
深。这种交流中自然包含中国汉语研究界与国际学界，其中海外汉学是一个特别
的对象，因为两者具有相同的研究对象却有着迥异的研究视角和学术资源。这两
者之间的交流无疑能够深化对相关领域的研究，甚至会让人有豁然开朗之感。
中国的对外汉语教学由于缺乏对非汉语口语学习者的教学经验其发展受到
了限制，尤其是汉字作为非拼音系统的文字成为汉语学习者最大的难关。因此汉
字教学在对外汉语教学中占据重要又特殊的位置，而对外汉字教学的一个重要缺
憾是“汉字理论研究和汉字教学研究缺乏有机结合”①。
在这种情况下，梳理各国，尤其近邻日本的汉字理论与汉字教学相结合的经
验教训显得尤为重要。《汉字原理》是一本针对汉字教学用的字书，提出了“以
115 文母作为汉字的基本原素，以六书作为组合规则，以部件意义提示字义”的
汉字孳乳体系，积累了不一样的经验教训。本文不揣冒昧，希望以《汉字原理》
为基础，管窥高田忠周汉字教学的经验得失，为汉语学界尽一份绵薄之力。
① 孙德金主编.对外汉字教学研究[M].商务印书馆,2006:综述部分 13-14.
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第一章 绪论
1.1 日本汉语教学史研究述要
高田忠周的《汉字原理》是针对汉语学习者的一本著作，对其的研究属于日
本汉语教学史研究的一部分。
日本学者在这方面的研究主要有：
“在这方面作出突出贡献的是日本学者六角恒广先生。他长期致力于日本中
国语教育史的研究，并发表了很多重要的著述。有关汉语教育史以及教学理论方
面的著作如《近代日本的中国语教育》(1961)，《中国语教育史研究》(1988)，
《中国语教育史论考》(1989)，《日本近代汉语名师传》(1999)，《中国语教育
史稿拾遗》(2002)等，对日本中国语教育特点以及汉语教育史发展脉络进行了认
真细致的梳理，对于我们了解和研究日本的汉语教育以及近代中日关系和文化交
往，都具有重要的学术价值和意义。日本学者安藤彦太郎先生的《中国语与近代
日本》(1988)也分析了近代日本中国语教育的主要特点和类型，并指出了研究日
本明治时期中国语教科书的一些基本思路和方法”①。
中国学者在这方面的研究主要有：
“中国学者王顺洪先生的研究不局限于日本明治时期的汉语教育，而是主要
从宏观的角度探索日本汉语教育的主要特点和发展历史。其代表性论著主要有
《日本汉语教育的历史和现状》(1989)，《六角恒广的日本近代汉语教育史研究》
(1999)，《三十年来日本的“汉语热”》(2003)，《日本明治时期的汉语教师》
(2003)，《日本人汉语学习研究》(2008)等。这些论著不但简要介绍了近代日本
汉语教育的发展历程，还从汉语教学，汉语教师，汉语学习等不同角度探讨了日
本汉语教育的基本特点，加深了人们对日本近代汉语教育史的了解与认识。
其他学者也从不同的角度出发，对日本明治时期的一些教科书所体现出的教
学特点做过个案的分析和研究，不同程度地挖掘了它们的世界汉语教学价值以及
影响。如陈珊珊的《<亚细亚言语集>与十九世纪日本中国语教育》(2005)‘全面
分析了日本明治早期汉语教科书《亚细亚言语集》的主要特点以及教学影响；王
幼敏的《近代日本中国语教育的历史轨迹——同远东政治紧密相连的语言教学》
(2006)．从教学目的出发探讨了日本近代中国语教育的政用性和实用性特点；王
① 陈明娥.日本明治时期北京官话课本词汇研究[M].厦门:厦门大学出版社,2014:10.
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澧华的《日编汉语读本（官话指南）的取材与编排》(2006)指出日本汉语教材《官
话指南》的主要价值和不足；吴菲的《<日汉英语言合璧>语音教学研究》(2007)，
探讨了日本明治时期语音教学的基本情况及其语音教学理论：闰峰的《日本明治
时期商用汉语教科书研究》(2007)，则以日本明治时期商用汉语教科书为研究对
象，从这些教科书的设计类型，编撰体例出发，总结它们在语音，词汇，语法等
方面所体现出来的语言教学意识和教学方法：王宇宏的《<支那语军用会话>研究
——日本侵华“军用”中国语教科书铁证》(2007)则从编撰体例，编撰内容，语
言意识等方面分析了这本军用教科书的特点及历史地位；杨颖虹的《<时文研究
支那新闻阅读方法>的研究》(2008)从选文，语言项目编选等出发，总结了该教
材编写上的特点和不足；骆冰的《<日清会话语言类集>词汇及词汇教学研究》对
《日清会话语言类集》编纂背景，编纂体例及编写意图进行了详细分析，并对其
词汇特点及汉语史价值，词汇教学规律和方法进行了进一步的探讨”①。
李无未主编的《《日本汉语教科书汇刊(江户明治编)》汇集了日本江户、明
治两个时代，日本汉语教育体系之下所采用的具有代表性的汉语教科书，总计一
三四种。所收文献根据历史关系，教学重点，文体，应用，语言类别等性质分为
八卷和一个附录。该书搜罗日本汉语教科书鸿博，极大便利了以后学者的研究。
李无未还在这个问题上有更深入专注的研究：《日本明治北京官话课本语音
研究》（合著，商务印书馆，2014），《日本明治时期的北京官话“会话”课本》
（与陈珊珊合著，世界汉语教学，2006 年 04 期），《清末民初北京官话语气词
例释——以日本明治时期北京官话课本为依据》（与杨杏红合著，汉语学习，2011
年 01 期），《日本明治时期北京官话语音课本和工具书》（与邸宏香合著，汉
语学习，2007 年 06 期），《日本明治时期北京官话教科书研究的基本问题》（合
著，吉林师范大学学报(人文社会科学版)，2007 年 01 期），《日本明治时期北
京官话“会话”词典的学术意义——以《日华会话辞典》为例》（与孟广洁合著，
苏州大学学报(哲学社会科学版),2014 年 03 期），陈明娥，李无未《清末民初
北京话口语词汇及其汉语史价值——以日本明治时期北京官话课本为例》（厦门
大学学报(哲学社会科学版),2012 年 02 期）。独著的有《中国学者与日本明治
时期北京官话教科书的刊行》（国际汉语教学动态与研究，2007 年 03 期），《中
国对外汉语教学古今考》（中华读书报，2008 年 6 月 27 日），《日本明治后期
① 陈明娥.日本明治时期北京官话课本词汇研究[M].厦门：厦门大学出版社,2014:11.
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北京官话语法教学理论——读 1905 版<清语文典>》（《厦门大学国学研究院集
刊》第三辑，中华书局，2012）。
相关的还有陈明娥《日本明治时期北京官话课本词汇研究》（厦门大学出版
社，2014），杨杏红《日本明治时期北京官话课本语法研究》（厦门大学出版社，
2014），于冬梅《中日同形异义汉字词研究》（厦门大学出版社，2013）等。
需要说明的是笔者在日本国会图书馆（http://dl.ndl.go.jp/），CiNii
（http://ci.nii.ac.jp/ja）①以“高田忠周”作为关键字做全文检索，仅搜得
高田忠周本人的著作，未发现相关的研究著作。
1.2 日本重要汉字学家述要
本节所述日本汉字学主要指日本学者对中国使用的汉字（而非日本使用的汉
字的研究）的研究。以下按时间顺序加以编排：
林泰辅。日本甲骨文字学先驱，曾至安阳殷墟实地考察，著有《上代汉字研
究》、《汉字研究》 (六合館, 1910)《龟甲兽骨文字》2卷（三省堂，1921.07）。
后藤朝太郎。在汉字学上一值关注汉字的历史沿革和汉字教育。相关论著还
有《文字的研究》(成美堂，1910 年)，《日用和教育上汉字的活用》(六合馆，
约 1910 年),《教育上より見たる明治の漢字》(宝文館, 1912)，《龟甲兽骨的
研究》（东洋学报，1914），《文字の智識》(日本大学, 1923)，《文字の沿革》
(日本大学, 1926)，《文字の起原と沿革》(大日本出版社峯文荘, 1940)，《漢
字の学び方教へ方 》(丸井書店, 1940)，《文字史. 第 1卷》(高山書院, 1943)，
《文字講話》 (黄河書店, 1943)等。其有名的著作是《汉字音的系统》（东京，
六和馆，1909 年），该书主要关注汉字音，但也涉及汉字字形、字符。
诸桥辙次。其重要的贡献是编辑了《大汉和辞典》，该辞典篇幅宏大共十三
卷，以日语解说古汉语，古籍辞典特质十分明显。
冈井慎吾。冈井慎吾最知名的著作是根据日本新发现的《玉篇》残篇所作的
《玉篇の研究 》(東洋文庫,1933)，该书分为前后两篇。前篇，分别论述《玉篇》
和《倭玉篇》的源流。后篇也探讨《玉篇》的原来状态并根据各种版本和文献资
料，辑出宋以前的佚文 2000 条左右。《日本漢字学史 》(明治書院, 1940)梳理
了日本汉字学发展的历史。
① 日本国立情报学研究所开发的日本学术期刊数据库，是目前世界上最大的日文学术期刊网，收录了日本
各学术机构及团体的期刊论文及大学学报论文。
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除《玉篇の研究 》、《日本漢字学史 》外，冈井慎吾重要的著作还有：
《漢字の形音義》 (六合館, 1916)
《五経文字九経字様箋正. 上 》(有七絶堂, 1926)
《五経文字九経字様箋正. 中 》 (有七絶堂, 1926)
《五経文字九経字様箋正. 下 》 (有七絶堂, 1926)
《五経文字九経字様箋正. 附録 》(有七絶堂, 1926)
《狩谷望之転注説訳文書後》(有七絶堂, 1938)
大岛正健。大岛正健主要关注汉字音的研究，其《漢字声符考 》(啓成社,
1913)与汉字自身的研究关系比较密切，此外还有《漢字と仮名》(内外出版協会,
1898)，《汉字音韵考》(自家藏版，1930 年)，《汉字音的变化》(自家藏版，
1933 年)等书。
贝塚茂树。贝塚茂树的研究领域主要是史学，但也涉及甲骨文研究，相关著
作有《京都大学人文科学研究所所藏甲骨》(京都大学人文科学研究所，第 1、2
卷，1959；第 3卷，1960），《甲骨文断代研究法的再检讨》（《东方学报》京
都 23期，1953）。
岛邦男（1938—1942），曾与中国学者(董作宾等)一起从事甲骨金文的研究。
主要著作有《祭祀卜辞研究》(弘前大学出版，1953 年)，《殷墟卜辞研究》(中
国学研究会，1958 年，汲古书院，1975 年再版)，《殷墟卜辞综类》(大安书店，
1967 年，汲古书院，1971 年增订版，1975 年再版)，此外还有《卜辞中先王称
谓》《贞人补正》《亚的官职》《甲骨文地名》等文章书籍数十篇/部。
岛邦男代表性著作是《殷墟卜辞研究 （上下册）》（国内已经出版）。这
是在《祭祀卜辞研究》和对卜辞进行综合整理基础上的产物。全书共分为“序论”
和“本论”两部分；“序论”是研究决定卜辞分期的“贞人”和“父母兄子的称
谓”；“本论”包括“殷室的祭祀”和“殷代的社会”两大部分①。
白川静。白川静系统整理了新发掘的甲骨卜辞，金文，利用新材料交叉考证
中国传统文字学典籍，对汉字的体系提出了独到的见解。尤其是《说文新义》根
据已出土的甲骨文金文及其他资料，对《说文解字》进行了全新的考释和解说②。
① 岛邦男.殷墟卜辞研究 （上下册)[M].上海:上海古籍出版社,2006:简介.
②刘海宇. 日本汉学家白川静及其文字学思想[J]. 汉字文化,2007,04:59-64.
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其他文字学相关的著作摘要如下：
《甲骨金文学论丛》1卷 9 号(1955—1963 年为止)
《中国古代的文字学》(《古代学》4卷 1 号，1955 年)
《甲骨文集，金文录》(二玄社，1963 年)
《金文通释》(50 册，白鹤美术馆，1962 年开始出版)，国内有《金文通释
选译》（武汉大学出版社，2005）。
《汉字》(岩波新书，1970 年；厦门大学出版社，2005 年）
《金文的世界——殷周社会史》(平凡社，1971 年；联经出版事业公司，1989)
《说文新义》(14 卷，五典书院，1972 年)
《甲骨文的世界——古代殷王朝的构造》(平凡社，1972 年；巨流图书公司 ,
1977)
《甲骨文字论集》(朋友书店，1973 年)
《汉字的世界——中国文化的原点》 (平凡社，1977 年)
《汉字百话》(中公新书，1980 年；中信出版社，2014 年）
《文字逍遥》(平凡社，1987 年)
《文字游心》(平凡社，1990 年)，
白川静编纂的辞书《字统》(平凡社，1984 年)，《字训》(平凡社，1987 年)，
《字通》(平凡社，1996 年)等三部辞书，前一种是对汉字字源性的解说，后两
种是对日语词汇和汉字的介绍。
藤堂明保。他的重要代表作《汉字语源研究》(学灯社，1963 年)对中国上
古时代的 3100 个汉字归类成 200 项，对其起源进行了探讨。对每一个所列的单
字，都从音，形，义以及有关的“同类单词”等四个部分加以说明。对于研究中
国古代的汉字和词，有相当的参考价值。以此思想，藤堂明保还编著了《汉语语
源字典》(学灯社，1965 年)。此外还有《汉字的思想》(德间书店，1968 年)，
《日文和中文的对照》（日语学习与研究，1982(3)）等文章。
尾崎雄二郎。他主持翻译编纂了《说文解字注》。从 1981 年开始出版，分
为：金，石，丝，竹，匏，土，革，木共八册。其他重要的著作还有《汉字的年
轮》(角川书店，1989 年)，《角川大字源》(角川书店，1992 年)，《中国文字
在日本》（文史知识,1996 年第）.
松丸道雄。“松丸道雄是当代日本学界中国考古学研究的代表性人物。他的
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研究包括：对甲骨，金石学本身的论说，对金石的考释，以及由此而展开的对中
国古代史的研究等方面。主要文字学相关的主要著作有《新编金石学录》(汲古
书院，1976 年)，《论集：中国古代的文字和文化》(编集委员会编，汲古书院，
1999 年)，编著整理《甲骨文字》（奎星会出版部，1955 年)，《甲骨文字字释
综览》(松丸道雄，高岛谦一编，东京大学东洋文化研究所，1993 年)。其他考
古相关的著作也难免涉及甲骨文字的研究：《西周青铜器及其国家》(东京大学
出版会，1980 年)，《中国史》(山川出版社《世界历史大系》2 卷 5 号，1996
年)，《中国文明的成立》与永田英正合著，讲谈社，1985 年)，《殷周秦汉时
代史的基本问题》(编集委员会编，汲古书院《中国史学的基本问题》1，2001
年)”①。
松丸道雄与国内学界的关系比较密切，翻译介绍中国考古研究成果。国内可
见的其他与甲骨文字研究相关的论文还有《甲骨文伪作问题新探》（《中国文字
新三期》，中国文字社 ,1981.03）《散见於日本各地的甲骨文字》（《古文字
研究第 3辑》，中华书局，1980.11）《日本收藏的殷墟出土甲骨》（与宋镇豪
合著，人文杂志,1988 年第 4 期)，《西周后期社会所反映的变革萌芽——曶鼎
铭解释问题的初步解决》（杨一凡总主编《中国法制史考证 第 1卷 丙编 日本
学者考证中国法制史重要成果选译先秦秦汉卷》，中国社会科学出版社，
2003.09） ，《西周时代的重量单位》（曹玮著《周原遗址与西周铜器研究》（科
学出版社 , 2004.01）等。
研究领域主要为考古学但也涉及甲骨文字研究的人物还有：江村治树和工藤
元男。江村治树代表著作有《马王堆出土医书字形分类索引》（江村治树主编，
关西大学文学部，1987），《春秋战国，秦汉时代出土文字资料研究》(汲古书
院，2000 年)②。工藤元男主要利用出土帛书研究中国上古社会的情形，其代表
著作有《云梦秦简<日书>研究》（1993 年)，《战国纵横家书：马王堆帛书》(工
藤元男、早苗良雄、藤田胜久译注，朋友书店，1993 年)，《睡虎地秦简所见的
秦代国家和社会》(创文社，《东洋学丛书》，1988 年)③。
阿辻哲次。他的研究涉及面比较广，其《汉字学》(东海大学出版会，1985
年)这部著作，对《说文解字》、《仓颉篇》做了相当的研究，可以看作是一部
① 李庆.日本汉学史第五部[M].上海:上海人民出版社,2010:67-68，根据行文需要有所删改。
② 李庆.日本汉学史第五部[M].上海:上海人民出版社,2010:75.
③ 李庆.日本汉学史第五部[M].上海:上海人民出版社,2010:76.
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以“汉字”为主线的中国语言学史。其他著作还有：
《北京图书馆藏段玉裁<说文解字读>初探（阿辻哲次著，侯印林译，语
文教学与研究(锦州),1984(1)）
《图说汉字的历史》(大修馆书店，1989 年；济南画报出版社，2005)
《汉字的趋向》(筑摩书房，1993 年)《汉字的字源》(讲谈社，1994 年)
《汉字的文化史》(日本放送出版协会，1994 年)
《中国汉字的问题》(共同翻译，大修馆书店，1999 年)
《文字》(一字字典，三省堂，1998 年)
《汉字的社会史——支撑东洋文明三千年的文字》(PHP 研究所，1999 年)
《汉字形成的故事》(讲谈社，2000 年)
《纬书字说考》（阿辻哲次，吴新江，文教资料(初中版),2003 (4)）
《漢字キーウード事典》（前田富祺合著，朝仓书店，2009）
《战后日本汉字史》（新潮社，2011）
《日本的三种汉字规格》（中国文字研究,2011）
《日本における汉字の现状》（日语学习与研究,2006(2)）
此外，他在普及汉字常识方面，做了相当的工作。编有《从影像所见的汉字
历史》(大修馆书店，1992)，《教养汉字学》(大修馆书店，1993 年)，《中国
汉字纪行》(大修馆书店，1998 年)，《汉字形成的》，《汉字的智慧》(筑摩书
房，2001 年)，《无所不知汉字百科》(共著，三省堂，2002 年)，《汉字的故事》
(岩波书店，2003 年)等多种著述。
阿辻哲次还把眼光注射到现代信息化过程中汉字的作用等问题上，并对之进
行探索。这方面的著作有《知性生产的文化史：打字带来的世界》(丸善，1991
年)，《汉字：从字源到计算机文字登录》(学习研究社，2002 年)等他的研究和
展开过程，也可以看到在这个古老的研究领域中，汉学研究从传统研究向现代变
迁的一个侧面。
高桥由利子。她主要关注《说文解字》，主要著作有《说文解字的基础性研
究》(六甲出版，1996 年)。相关论文有《关于段玉裁说文解字注保息局刊本的
两种异本》(《御茶水女子大学中国学会报》5号，1986 年)，《关于段玉裁说文
解字注的成立过程》(1，2)《御茶水女子大学中国学会报》6号，1986 年；10
号，1991 年)，《关于段玉裁汲古阁<说文>订》(《中国文化》汉文学会报 55号，
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1997 年)等①。
高田时雄。他的与汉字学相关的主要著作有收于《敦煌·民族·语言》（中
华书局，2005 年）中的《敦煌本<玉篇>》、《敦煌本<玉篇>补遗》。此外随着
信息化的进展，他也关注到汉字信息化处理的问题。并发表了一些文章。如：《现
代汉字的新要素》(《东洋文化》79 号，1999 年)等。其中提出，汉字传统的三
要素“形，音，义”以外，从计算机的输入使用的角度，可以增加一个“缘”的
要素，所谓“缘”，是包括汉字的“异体字关系在内的在形，音，义上有各种各
样的关系”，这样对信息化使用是非常有用的②。
除上文之外，笔者还检索到以下著作：
松井義《古今字样考》（1861）
谷口松轩《魁本大字类苑》（1863）
外山正一 著《新体漢字破》(丸善書店, 1884)
太田代恒徳《新撰漢字訳解（全 3卷）(杉本要蔵, 1877)
本居宣長《漢字三音考》(前川善兵衛, 1900)
小金沢久吉 述[他]《漢字》(出版者不明, 1907)
樋口銅牛 (勇夫) 著《漢字雑話》(郁文館, 1910)
小金沢久吉 著《漢字形声譜》(小金沢久吉, 1911)
玉井米南 編《漢字摘要》(大由堂書店, 1912)
日下部重太郎 著《実用漢字の根本研究》(大日本図書, 1920)
语言研究会《汉字起源的研究》(北斗书房，1934)
田中严《明代俗字考》（横滨市立大学，1957）
加藤常贤《汉字的起源》(斯文会，1958 年)
さねとうけいしゅう《中国的文字改革》（くろしお出版，1958）
内野熊一郎《战国时东西二土文字分立说摘录》(《日本中国学报》11，1959
年)
船津富彦《明代的俗字书——明版(海篇类)管见》(《中国语学))144 期，
1964 年)
福田襄之助《关于扬雄(方言>的成立》(《山本博士还历纪念东洋史论丛》，
1972)
① 李庆.日本汉学史第五部[M].上海:上海人民出版社,2010:424.
② 李庆.日本汉学史第五部[M].上海:上海人民出版社,2010:430.
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